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CONCLUSIONS DEL CONGRÉS
Els membres designats de la comissió organitzadora varen redactar les següents
conclusions:
1. Constatar l’èxit de participació del Congrés i la riquesa, qualitat i diversitat
dels seus continguts que marcaran, sens dubte, una fita en el coneixement de
l’Empordà.
2. Proposar de dedicar les Actes del Congrés al doctor Albert Compte en
reconeixement a la seva dedicació a l’Institut d’Estudis Empordanesos i a la
important tasca docent i de recerca realitzada al llarg de la seva vida.
3. Cal proseguir en la línia de la recerca pluridisciplinar que ens permeti
reconstruir el paleopaisatge empordanès i l’evolució de l’antropització del medi.
4. S’ha constatat la necessitat de preservar la biodiversitat com una riquesa del
conjunt dels ecosistemes empordanesos, entre els quals hi ha els prats de dall, la
garriga, els líquens del cap de Creus, les closes i els paisatges humits.
5. Donar suport a la candidatura del vessant mediterrani del Pirineu, que
comprèn bona part de la comarca de l’Empordà, perquè sigui declarada Patrimoni de
la Humanitat per part de la UNESCO.
6. Constatem que la dinàmica de les intervencions en el territori posa en perill el
paisatge que no pot evolucionar al ritme que imposen les actuals propostes. El
paisatge ha d’anar canviant lentament. En tot cas, a un ritme literalment sostenible.
El medi ha de poder assimilar els impactes de creixement econòmic, demogràfic i
urbanístic.
7. Constatació de la diversitat d’aproximacions a l’Empordà des de la història, i
de la literatura i l’art. Ambdues necessàries per a l’afirmació de les seves identitats.
8. El paisatge de l’Empordà ha contribuït a vertebrar la identitat empordanesa i ha
esdevingut un referent de l’imaginari col·lectiu català. Correspon als ciutadans decidir-
ne la seva gestió responsable.
